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Аннотация. Показано, что из древесных хвойных опилок можно получить порошковую 
целлюлозу с использованием следующих стадий: делигнификации (варки) исходного древесно-
го сырья, гидролиза азотной кислотой  полученной технической целлюлозы с образованием 
порошка, отбелки раствором пероксида водорода порошковой целлюлозы.
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Abstract. It is shown that from wood coniferous sawdust it is possible to obtain powder cellu-
lose using the following stages: delignification (cooking) of the initial wood raw materials, hydroly-
sis of nitric acid by the obtained technical cellulose with the formation of powder, bleaching with a 
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ɧɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɜɵɯɨɞɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɟɥɤɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɬɛɟɥɤɢɭɞɚɥɨɫɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɛɟɥɢɡɧɭɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɉɨɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɞɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ










ɩɪɢɹɬɢɣ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɜɟɫɬɧɢɤ Ⱦɨɧɚ  ʋ ɱ  85/ KWWSZZZLYGRQUXUXPDJD]LQHDUFKLYH
QS\








ɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ  ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟ
ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜɛɵɬɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɛɨɪɧɢɤ
ɬɪɭɞɨɜ,9ɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɷɤɨɥɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɄɪɚɫɧɨɞɚɪɦɚɪɬɚɝ±ɋ
 Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ ɋȺ Ⱦɪɨɡɞ ɇɇ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ ɇɘ Ʌɟɜɞɚɧɫɤɢɣ Ⱥȼ əɰɟɧɤɨɜɚ Ɉȼ















ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОСИНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
Пантелеева Виктория Алексеевна,
начальник лаборатории АО «Соликамскбумпром», 
г. Соликамск, E-mailpanvik35@inbox.ru
Ключевые слова: осина, модернизация, физико-механические показатели, термомеха-
ническая масса, газетная бумага. 
Аннотация. В статье приведены результаты испытаний,  позволяющие установить 
целесообразность использования древесины осины в качестве сырья для получения термоме-
ханической массы в производстве газетной бумаги на АО «Соликамскбумпром».  Показано, 
что при замене до 10% древесины ели на осину, полученная термомеханическая масса ха-
рактеризуется достаточно высокими показателями механической прочности и может 
быть использована в производстве газетной бумаги.
OBTAINING THERMO-MECHANICAL PULP WHEN USING 
ASPEN WOOD AND ITS IMPACT ON PRODUCT QUALITY 
JSC "SOLIKAMSKBUMPROM»
Panteleeva Victoria Alekseevna, 
head of laboratory of JSC " Solikamskbumprom», 
Solikamsk, E-mailpanvik35@inbox.ru
Key words: aspen, modernization, physical-mechanical characteristics, thermo mechanical 
pulp, newsprint paper. 
Abstract. The article presents the results of tests to determine the feasibility of using aspen 
wood as a raw material for thermomechanical mass in the production of newsprint at JSC 
"Solikamskbumprom".  It is shown that when replacing up to 10% of spruce wood with aspen, the 
resulting thermomechanical mass is characterized by sufficiently high mechanical strength and can 
be used in the production of newsprint.
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